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論文審査の結果の要旨 
 
 提出論文は、中国北方の事例として河北省及び遼寧省における農村地域の漢族住居がどの
ような空間概念に基づいて形成されているかを実態調査に基づき考察した研究である。遼寧
省と河北省の計 9か村で実施した詳細な実測と聞き取り調査 39例に基づいて、平面と機能、
室の呼称を分析し、他の地域と大きく相違する当該地域の漢族住居の平面形式と使われ方の
実態把握から、背景にある空間概念の相違を指摘した。 
 論文は全４章で構成されている。第 1 章は序論である。中国の中部および南部を主たる地
域として進められてきた従来の研究では、伝統的な漢族住居は「一明両暗」という空間概念
に基づいた三間構成の平面が特徴とされてきた。本研究は、北方の漢族住居が同様な三間構
成ながら炕（カン：オンドルのこと）が設置された平面となる点で異なり、その相違に応じ
て各室の使われ方も異なることに着目し分析する意義を述べている。 
 第２章では、北方漢族農村住居を特徴づける炕と竃の配置の地域的、年代的傾向を把握し、
両省の住居平面の特性を検討している。炕の位置に連動する竈の配置と中央間南面入口との
調整が、河北省では竈を両脇に移動させる形で、遼寧省では炕を北側へ移動させる形で図ら
れている点で相違すること、一方で両省ともに中央間は竈のないホールとなっている点で同
様であることを指摘している。 
 第 3 章では、各室の呼称と使われ方の対応関係の分析から、建造年の古い事例では儀式や
接客に対応する室は中央間ではなく東西脇間であることを指摘し、それらの室の呼称に(屋)
が用いられること、中央間は炊事の場とはなるが就寝や接客の機能を持たない点で伝統的な
漢族住居と大きく異なり、室の呼称に(外)が用いられること、またそのために中央間にバリエ
ーションが生じていること、そして時代が下ると竈の移動に対応して中央間が接客に対応し
た空間に変化し、(庁)の呼称が用いられること、また東西脇間では(臥室)と呼ぶ事例も生じる
ことを指摘している。 
 第 4 章は、以上の分析をまとめた結章である。北方漢族農村住居では、住居としての主要
な機能を受け持つのが東西の脇間であり、竈が設けられる中央間は副次的な空間であること
を整理した上で、それが「一明両暗」という空間概念とは大きく異なる点を指摘し、東西の
脇間が伝統的な漢族住居での「明」と「暗」に相当し、中央間はそれらとは異なる「外(がい)」
と整理できる空間で、平面は「一外両明暗」という概念で把握できるものと結論づけ、近年
では、中央間の機能の変化に対応して「一明両暗」と理解できる平面に変化している点を指
摘している。 
 以上本論文は、中国北方における漢族住居の空間的な理解に有効となる概念を、実態に即した
分析から指摘して高く評価される。空間的な観点から漢族住居の理解に新たな知見を与えるもの
であり、博士（芸術工学）の学位授与論文に値するものと認められる。 
